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Tam frugi, tmjue pudici
tfor.
Dono Dearum $ mitte Patrem T vae 
Sperare Virtuti Poetam ,
Aeolio licet ore tendat 
Potens in altum. Nam T ibi pectoris 
Senius m odelli,  ét fedulitas bona, 
Ver.uiiior frons fole puro, 
Cand;dulusque decor genarum, 
Prudensque mentis copia, clarius 
Fecere nomen, quam fatis ut T vas 
Sonare dotes fila poilint,
T i  biave ingeminare cantu.
Frulli a decoret T e pretium Indiae,
»Vel pingat aurum Caefariem T ibi, 
Amaenitatem extingvis auri 
M oribus, ingeniique cultu. 
Frutfra Smaragdos, v e l Fhrygias opes· 
Jactet videri faeda fuperbia;
Quando refulget pura Virtus 
Gangis o p es, pretiumque vileeft. 
Nam fe  illa fupra res hominum le v a t, 
Supraque Pulchri tollit imaginem,
Et ante totius ferenda eil 
Am erices, Afiaeque gazas.
Quo
Quo ergo Dearum nomine T e voccìn
L ate patentis conjugio Viri
* Beata? Szathma.ü Vireti
Nympha eris. Haec T ibi nutat ora,
H e T e coìludens aura Favoniis r .
Riiusque compti cum facili Joco ,
Et omnium rerum Venuftas,
Atque lales Dominam fovebunt. '
Hic nata pleno gaudia flumine
N.htien» tenellae T e fobohs ju ven t.
Quiae blandienti voce Gentem.
Promet amans Patriamque dulcem.
H ic a puellis , et pueris bona
Ames vocari jam Dom ina, et Parens,
Ornos bis mori pro T e juvab;t ,
K arolyiVm Genus ut. Propages,
Aut plura pofces figna fidelium
Sexus T v i  flos candide pectorum 
S i morte bina plura pofces,
(: Expericre dabunt volenti.
S eralbvs E rímanticvs 
A rcas.
